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XVIII JORNADA DE INVESTIGACIÓN DEL 
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES 
(IDICSO)
21 DE OCTUBRE de 2020 - 10 a 20 h
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
- UNIVERSIDAD DEL SALVADOR




10.00 - 12.00 Tesis de la Escuela de Servicio Social
Modera: Rita Polo, María del Carmen Ramos y Verónica Soto
“Personas Mayores y Experiencia de Participación: Una investigación en el 
Centro Recreativo Saavedra”. Ana Escuredo y Valentina Sordelli
“Trabajo Social en Cuidados Paliativos”. Rocío Falagan
“La educación en contextos de vulnerabilidad social. Centro Educativo 
Isauro Arancibia. Una mirada desde el Trabajo Social”. Natalie Manduci y 
Camila Trivellini
12.00 - 12.30 Sociología
“Iglesia y vivienda en Argentina: Enfoques y prácticas desde la Gran Colec-
ta Nacional (1919) hasta la actualidad”. Eloy Mealla
18.00 - 20.00 Asia Contemporánea - Política y Relaciones Internacionales 
en Asia 
Modera: María del Pilar Álvarez
 “La seguridad energética de Taiwán: la decisión de suspender el uso de la 
energía nuclear y los desafíos para la República de China”. Agustín Claret 
 “No olvidar el orgullo nacional: La narrativa de la guerra sino-japonesa en 
los museos y memoriales chinos”. Federico Verly 
“Nuevos desafíos políticos de Corea del Norte: un estudio comparativo so-
bre el activismo colectivo de las organizaciones sociales de ayuda humani-
taria, derechos humanos y asistencia a refugiados en Corea del Sur”. María 




13.00 - 15.00 Doctorado en Estudios Globales (USAL-Universidad Hum-
boldt de Berlín)
Modera: Alejandro Pelfini
“Reclassification processes over global inequalities in conflict”. Alejandro 
Bialakowsky 
“Conceptual remarks on the globalization of elites”. Alejandro Pelfini 
“New Findings in the Comparison of International Inequalities”. Boike 
Rehbein 
15.00 - 17.00 Investigaciones en Relaciones Internacionales
Modera: Juan Cruz Tisera
“Seguridad Internacional: contenidos actuales, patrones evolutivos y ten-
dencias a mediano plazo”. Gonzalo Salimena
“Los movimientos sociales como actor de la política exterior. Convergencia 
entre Teorías de los Movimientos Sociales y Relaciones Internacionales”. 
Leandro Sanchez
“Seguridad Internacional: crimen transnacional organizado. Debates y pro-
puestas de acción para América Latina”. Juan Cruz Tisera
18.00 - 20.00 Tesis de Posgrado
Modera: Nicolás Bonti
“La Presencia del Salafismo Ylhadista en el norte de África, a partir de la con-
solidación de Al Qaeda en el Magreb islámico (2009-2017)”. Carlos Cerbasi 
“Sustentabilidad: Una nueva mirada sobre la producción y el consumo de 
agro alimentos en un mundo globalizado”. María Teresita Di Marco 
“Régimen Internacional Antártico: cooperación científica y protección del me-
dio ambiente, 1972-1998. Del debate sobre la explotación de los recursos mine-
ros antárticos al Protocolo de Protección del Medio Ambiente”. Claudia Silva 
“La gestión del Centro Cultural Kirchner desde una perspectiva organizati-
va-institucional (2018-2019)”. Alejandra Zapata
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“Análisis de la disminución dotacional del cuerpo de guarda parques nacio-
nales”. Alejandro Rojas
AULA VIRTUAL C
9.00 - 11.00 PRESENTACIÓN DE AVANCES DE INVESTIGACIÓN EN 
CIENCIA POLÍTICA
Modera: Sonia Ramella 
“Gobierno Abierto: un balance de los resultados obtenidos del Tercer Plan 
en la República Argentina”. Sonia Ramella y Fernando Dominguez Sardou
“En busca de lo nacional-popular. La experiencia del radicalismo yrigoye-
nista”. Graciela Ferrás, Emmanuel Romero, Germán Aguirre y Juan Cruz 
Pelletier
 
11.00 - 13.00 ELABORACIÓN DE TESIS DE LICENCIATURA EN CIEN-
CIA POLÍTICA
Modera: Sonia Ramella 
“Regímenes Híbridos en Medio Oriente: Egipto de Hosni Mubarak (1981 - 
2011)”. Micaela Korkes
“Políticas de Fomento de Empleo en la República Argentina: 2002- 2009”. 
Agustina Marangoni
“Las políticas de Gobierno Abierto en Municipios de la Provincia de Bue-
nos Aires”. Juan Francisco Miller Fernández
“Procesos de reconocimiento municipal en la provincia de Buenos Aires en 
el nuevo período democrático”. Florencia Scasso
 
18.00 - 20.30 - ADMINISTRACIÓN ELECTORAL SUBNACIONAL 
COMPARADA
Expositores:
Centurión Yedro, Marcela (Secretaria del Foro Federal de Organismos Elec-
torales Provinciales de la República Argentina y Secretaria Electoral del Tri-
bunal Electoral de la Provincia de Chaco)
Tula, María Inés (CONICET – UBA)
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Villegas Alarcón, Luigui (Consejero electoral en la Comisión Estatal Electo-
ral de Nuevo León - CEENL - México)
Galván, Facundo Gabriel (IDICSO – USAL)
AULA VIRTUAL D
14.00 - 16:00 Acciones e interacciones sociales desinteresadas
Modera: Marcelo Salas
“Estrategias de supervivencia y condiciones de bienestar en hogares de si-
tuación de vulnerabilidad”. Clara Desalvo
“Amor social y ágape, aproximaciones conceptuales para la investigación 
social”. Silvia Cataldi (Universitad La Sapienza, Italia)
Presentación del proyecto: “La acción agápica como categoría interpretati-
va”. Marcelo Salas, Rolando Cristao y Clara Desalvo
Presentación “Observatorio sobre el amor social (Social Love Observatory) 
y el Índice mundial del amor social (World Social Love Index)”. Gennaro 
Iorio, Chiara Iannaccone y Marco Palmieri (Universidad de Salerno, Italia)
16.00 - 18.00 Investigaciones en Sociología
Modera: Pablo Forni
“El espíritu y la máquina: capitalismos, mundialización y desigualdades en 
Weber y Boltanski”. Alejandro Bialakowsky, Mariano Sasín, Tomás Nou-
gués, Manuel Zapico, Julieta Barrero, Elisa Ichaso y Agustín Bertelli.
“Organizaciones populares, movimientos sociales y redes: La Confedera-
ción de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP)”. Pablo Forni, Manuel 
Zapico y Tomás Nougués
“Ciencia Social y territorio: dilemas y desafíos de la investigación con datos 
espaciales”. Pablo De Grande 
18.00 - 20.00 Tesis de la Licenciatura en Sociología
Modera: Marcelo Salas
“Los planetas del management”. Mercedes Maspero
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“Realidades inciertas: un estudio de las categorías e instituciones en la obra 
de Luc Boltanski”. Elisa Ichaso
“Feministas en las redes: Una aproximación desde una perspectiva de géne-
ro al rol de las TICs en la Mesa por la Absolución de ‘Higui’”. Gisela Guolo
AULA VIRTUAL E
10.00 - 13.00 Recursos Naturales y Relaciones Internacionales I
Modera: Ana Mirka Seitz
“Recursos Naturales, clima y Relaciones Internacionales sudamericanas: 
–a) El caso del Sistema Antártico, Institucionalidad, Acuerdos y Conven-
ciones. –b) El contexto sudamericano: Mar, clima y recursos, Protocolos y 
Soberanías; Debates y Consensos”. Ana Mirka Seitz 
“Solución de controversias inversor-Estado: pensando el mundo pospande-
mia desde la región”. Magdalena Bas Vilizzio
18.00 - 20.00 Recursos Naturales y Relaciones Internacionales II
Modera: Ana Mirka Seitz
“Administración de Aguas compartidas entre Bolivia y Perú: Compromisos 
en la gestión del sistema TDPS”. María Felicitas Capello
“Exploraciones iniciales sobre la geopolítica del conocimiento antártico del 
Reino Unido, 2002-2019”. Cristian Lorenzo 
